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ЦНС – центральна нервова система;
ННА – ненаркотичні анальгетики; 
НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби;
в/о – внутрішньоочеревинне введення;
ГМ – гладенькі м`язи;
ЕС50 – концентрація лікарського засобу, яка викликає реакцію, відповідну половині максимального ефекту;
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